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1.2 国連気候変動交渉における環境 NGO の理念・活動・役割 
 




















COP21 パリ協定の採択をみまもる会議参加者 ©Masayoshi Iyoda, Kiko Network 2015 

1. はじめに 




COP21 には、各国政府から 2 万 3100 人、オブザー
バ ー と し て 国 際 機 関 や 非 政 府 組 織
（Non-Governmental Organization：NGO）から









手続きに則って COP に参加している。環境 NGO、
ビジネス NGO、女性 NGO、ユース NGO、研究者
















でに約 1℃上昇した。産業革命前に 280ppm 程度だ
った大気中の CO2 濃度が 2015 年には世界各地で
400ppm を超え、未曾有の水準に達した。2014 年の
地球平均気温は観測史上最高を記録し、これに続い













































境 NGO のネットワークである。 
 気候変動交渉の黎明期である 1989年に設立され







































































果ガス排出量を 1990 年比で 2030 年までに 40～











































第 3 に、COP 期間中には世界中のメディア記者に
対して、高度に専門化した複雑な国際交渉の現状や
ポイント、NGO の提言を伝えている。COP21 の会
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